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ABSTRAK 
 
 
 
Skripsi ini berjudul Upaya Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Guna 
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Khususnya Dalam Menghadapi Masyarakat 
tipe penulisan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normative dan 
pendekatan masalah menggunakan (Statue approach) pendekatan masalah melalui 
peraturan perundang-undangan, (Case approach) penyelesaian masalah 
berdasarkan kasus-kasus, (Conceptual approach) penyelesaian masalah melalui 
pandangan-pandangan dan doktrin hukum dan yang terakhir adalah ( Historical 
approach) yaitu pendekatan masalah dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan 
zaman. Pemasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana peraturan 
perundang-undangan khususnya UU No. 13 tahun 2003 mengatur tentang peran 
pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan 
hukum yang diberikan kepada tenaga kerja dalam mengadapi MEA 2015, (2) dan 
apa sajakah faktor-faktor yang menghambat proses perlindungan hukum tersebut 
merujuk pada UU No. 13 tahun 2003. 
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ABSTRACT 
 
 
This essay is titled “ The Government’s Efforts And Legal Protection To Improve 
the Quality Of  The Workers In The Face Of Asean Economic Community 
(MEA) associated with UU 13/2003”. Writing using normative research methods, 
using the approach of law (Statue Approach), the approach through case (Case 
Approach), the conceptual approach (Conceptual Approach) and the approach to 
history (Historical Approach). The problem in this research are: (1) How the laws 
and regulation governing the government’s role in improving labor productivity 
and legal protection given to workers in the face of Asean Economic Community, 
(2) What are the factors that hamper the process of legal protection related UU 
13/2003. 
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